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Abdallar hakkinda bilgi 
Bu yazida Kirgehir, Hacibekta§, Kaman ve Keskin Yöresi Abdallari ve kul-
landiklari gizli dil olan Teberce üzerinde durulacaktir. Kelimenin kökündeki 
Farsga kökenli oldugu belirtilen tebcr Türkge Sözlük'te (1988: 1434) " 1 . esk. 
Balta. 2. Bazi derviglerin ta§idiklari sapi uzun, keskisi ayga bigiminde, kügük 
ve hafif balta. 3. Megin kesmek igin kullanilan ara?" anlamlanyla verilmek-. 
tedir. Anadolu agizlarinda, "tenekecilikte tenekeleri birbirine gegirmek igin 
kullamlan bir arag" [Amasya] ve "agag tepsi" [Erzurum, Kars] (DS x: 3885) 
anlamlanyla kullarulmaktadir. Kirgehir agzinin iginde yer aldigi Orta Ana-
dolu agizlarinda ise eins isim olarak "balta, nacak", özei isim olarak ise "Ab-
dái" anlaminda kullanilir. Hattá, Abdal agiretine mensup ki§i veya kigiler i-
gin "Teber ugagi" täbiri de kullamlmaktadir (Gün§en 2001: 226). Kelimenin 
teberce 'dedikodu', teberce cerle- 'dedikodu ederek söylegmek', cerle- 'demek, 
söylemek' §eklindeki türev ve birlegiklerinin argo sözlüklerine de girmig ol-
dugunu görüyoruz (Aktung 2002: 68, 278). Ama Teberce örneklere gegme-
den önce asil konunun iyi anla§ilmasi igin önce Abdallar hakkinda kisa bir 
bilgi vermek faydali olacaktir. 
"Gögebe, gezgin" anlamma gelen Abdal adini ta§iyan topluluklara Dogu 
Türkistán'dan Afganistan, Iran ve Türkiye'ye kadar uzanan geni§ bir sahada 
tarihin her döneminde rastlanmaktadir. Ancak, söz konusu cografyalann 
iginde özellikle Afganistan ve Türkiye/Anadolu daha bir ön plana gikmakta-
dir. Nitekim abdal kelime ve kavraminin Íran ve dogu sahalarindan 90k Ana-
* v. Uluslararasi Türk Dili Kurultayi Bildírílcri 1 , 20-26 Eylül 2004 (2004), Ankara: TDK, 1 3 1 5 -
1344. 
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dolu Türklügü arasinda yayilmi§ ve ya§amakta olu§u bu görü§ü kuvvetlen-
dirmektedir (Özönder 1988: 55). Her ne kadar abdal/abdál/ebdál kelimesinin 
dervi§ ve §áhit anlamlanna gelen Arapga bedil kelimesinin gogulu oldugu, 
Türkge ve Farsgada "dünya ile ilgisini kesip kendisini Tanri'ya baglami§ der-
vis", "evliyadan 70 ki§ilik bir cemáat veya zümre", "Afganistan'da ya§ayan 
ve Anadolu'ya gögen ve Alevi olan Türk toplulugu" gibi degi§ik anlamlarda 
kullaruldigi (Devellioglu 1982: 3, 234) bilinse de ayni anlama gelen Torlak, 
Hayderi, Cavlaki, Kalender/Kalenderi tabirleri ile de kan§hrilmaktadir (Özönder 
1988: 55). Abdal kelimesi, Derleme Söz/ügü'nde; " 1 . Qngene, 2. Dilenci, 3. 
Davul, zurna galan galgici (gokga gingene), 4. Sünnetgi; abdal (11): 1. Serseri, 
2. Aváre, 3. Tembel, 4. Beceriksiz, 5. Deli, 6. itibarsiz, 7. Kul, köle; abdal (m): 
Tamahkár; abdal (ív): Ya§li adam"; "abdallan-: dilenmek" gibi hep a§agxla-
ma veya olumsuzluk ifade eden anlamlarla da kar§imiza gikmaktadír (DS 1: 
15-16). Hatta bunlara, "esrar, afyon" anlamina gelen "abdalotu"nu da iláve 
edebiliriz (DS 1:16). Biz söz konusu kelime ve kavramm ifade ettigi etnik ve-
ya sosyal grup üzerinde durulmasinin; aragtirmalarm bu gok degigik özel-
likleri olan topluluga dönük olmasirun gerekliligine inamyoruz. Söz konusu 
toplulugun Afganistan'dan Anadolu'ya uzanan kollarirun hep Türk/Türk-
men kökeninde birle§tigi de malűmumuzdur. Nitekim, Faruk Sümer (1992: 
241), Afganistan'da ya§ayan bir Türk boyunun admin abdal oldugunu, Arai 
gölünün güney kiyisi ile Kara Bogaz arasmda oturan (^avuldur adli Oguz 
boyunun bir obasma da abdal denildigini belirtmektedir. 
Anadolu sahasmda da, Abdal, Abdalh/Abdallu, Abdal Oglanlari, Abdaloglu, 
Abdalahmed, Abdalán-i Haci Bekta§, Abdallu-yi Kebir, Abdallu-yi Sagír gibi ad-
larla arulan a§iret ve cemáatlerin Osmanli tahrir defterlerinde "Türkmen tái-
fesinden" olduklan belirtilmi§tir (Türkay 1979: 45,173). 
Fuat Köprülü (1989: 387-392) de, Abdallann, Anadolu'ya Horasan'dan 
Kara Yagmur Dede adinda birinin ba§kanligi altinda geldiklerini, bu dede-
nin türbesinin Konya'da bulundugunun rivayet edildigini yazar. Ona göre 
Abdal topluluklarirun büyük bölümü Alevi/Bekta§i ve Kizilba§'tir. Dogru-
dan dogruya Türk telákki edilirler. Anadolu'da Q!ingene sanilmalanna rag-
men, Hazar ötesi Abdallari asla (^ingenelik isnadina maruz kalmami§lardir. 
Dede Korkut Kitabi'ndaki eski Oguz destanlariru hála aralarinda ya§atmi§ ol-
malari, Türklüklerini tespit bakimindan gok önemlidir. Köprülü ayrica Ab-
dallarin Anadolu'da halk arasinda hikáyecilik, galgicilik ve oyunculukla §öh-
ret kazandiklarim, hatta Kafkas Azerbaycan'mdaki Abdallar köyünün bilhas-
sa á§iklar yetiftirmekle meghur oldugunu belirtir. Gülgigek'in (2003: 83-98) 
de i§aret ettigi gibi gergekten de Abdallar, gogunlukla yerle§ik, ama kismen 
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de gögebe bir hayat süren, Güney, Bati ve Orta Anadolu bölgelerinde ya§a-
yart bir Aleví/Bekta§i Türk toplulugudur. 
Kir§ehirde Abdallar 
Kir§ehir'in merkez, Kaman, Hacibektag ve Avanos, ki 1954 yilina kadar Kir-
§ehir'in ilgeleridir, ilge ve köylerinde Abdal, Abdal Kiirlügii, Abdal Üstü, Abdal 
Görmez gibi yer adlanna rastlani§i, Kirgehir'in Yagmurlu Büyükoba, Haci-
bektag'm Engel, Avanos'un Büyüklü köylerinde az sayida da olsa, Abdallar 
veya Teberler/Teber U§agi adlanyla anilan zümrelerin varligi, vaktiyle Kir§e-
hir ve yöresinde bu a§iretin/oymagin yaygm bir hálde yagadigini gösterir 
(Gün§en 1997: 25; Tarim 1960: 28). Ama Kir§ehir, eskiden oldugu gibi bugün 
de önemli bir Abdal yerlegim bölgesidir. Kalabalik bir nüfusa sahip olmasa-
lar da, Muharrem Erta§ ile oglu Neget Erta§ ve Qíkig Ali gibi ses ve saz usta-
larimn Kir§ehirli olu§lari, Kirgehir'i bir cazibe merkezi háline getirmigtir. 
Gegmigte Akpinar'a bagli Kirtillar, merkez ilgeye bagli Yagmurlu Büyükoba 
köylerinde ya§ayan Abdallar, bugün Kirgehir'de Bagbagi Mahallesinde ya§a-
makta, gegimlerini de yine müzik saticiligi ile temin etmektedirler. Ancak, 
ki§ mevsimi gelince birgok ailenin gegim kaygisiyla ízmir'e gögtügü de bi-
linmektedir. 
Hacibekta§'ta 80-100 hane olan Abdallarin sayisi her gegen azahyor. £al-
gicilik, müzisyenlik eskisi gibi karín doyurmadigi igin, Abdal aileler i§ umu-
duyla ízmir'e gögüyor. Bugün Hacibektag'ta kalan hane sayisi 15-20'ye ka-
dar dü§mü§ durumdadir. Bölgede 150-200 kigilik bir Abdal nüfusundan söz 
ediliyor. Ancak, Ízmir'e giden Abdallann birgogu yazlan yine Hacibekta§'a 
dönüyorlar. 
Kaman Abdallari, Sariu§agi Mahallesinde ikamet etmektedirler. Yaklagik 
100 hanelik olan nüfus, kiglari 10- 15 haneye kadar dügüyor. Geri kalan ki-
sim ise, boyacilik, lokantacilik, kapicilik, hurdacilik, arabacilik gibi iglerde 
galigmak üzere ízmir'e gidiyor. Eskiden avcihk ve sünnetgilik de yapan Ab-
dallarm bugün hemen hemen tek gegim kaynagi davul, saz, keman, darbu-
ka, zurna gibi müzik aletlerini galmak ve ses sanatgiligidir. Sünnetgiligi de, 
rahmetli olan Veysel Usta'nin (Ertürk) oglu Hasan Ertürk sürdürüyor. 
Kinkkale'ye bagli Keskin ilgesinde de hátin sayihr bir Abdal/Teber/Tcberci 
toplulugu vardir. Haci Tagan, Seyit (^evik, Erol Cöke, Metin Oge, Haydar 
Barin gibi önemli isimler yeti§tirmi§ olan Keskin Abdallarmin yegáne gegim 
kaynagi müzisyenliktir. 
Derleme yaptigimiz ve az sayilmayacak bir süredir ge§itli vesilelerle igle-
rinde kaldigimiz Abdallar, gergekte Alevi/Bekta§i olmalarma ragmen, erká-
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ru yönetecek "dede" bulamadiklari igin "cem töreni" yapamadiklarini ve ye-
ni nesillere bir §ey veremediklerini belirtiyorlar. 
Abdallarin gizli dilieri Teber dili veya Teberce 
Bir ülkede belli bir agiz esasli olarak konu§ulup yazilan ortak dilin yaninda, 
az gok ondan farklila§an, o topluma ait degi§ik mesleklere veya farkli kültür 
seviyelerine mensup ki§ilerce kullanilan grup dillerine de rastlanmaktadir. 
Bir dilin degi§ik tabakala§malan iginde böylesi kullanimlara, 'bir grubun dil 
varligi ya da grubun dili' anlamina gelen özei dil denmektedir (Aksan 1987: 
86-87). 
Hál böyle olunca, bir toplum iginde ne kadar sosyal grup var ise, o kadar 
da özei dil var demektir. Bir yerde, ortak dilin alt ve üst düzeylerini de ifade 
eden (§en 2002: 13), özei dilierin iginde, genellikle toplumun kültür seviyesi 
dü§ük gruplarinca konu§ulan dil igin "dilenci, hirsiz, külhanbey dili" anla-
mma gelen argo terimi kullanilir. 
Ancak, ortak dilin alt düzeyini olu§turan argo dedigimiz, halk arasinda 
da daha gok "kaba saba, küfürlü konu§ma" anlaminda kullarulan bu özei 
dil, acaba degi§ik bölgelerde ya§ayan belli birtakim meslék gruplari ile dini 
veya sosyal farkliliklar tagiyan topluluklann kendilerine özgü konu§mala-
rini/dillerini de kapsamakta midír? Kanaatimizce buna "evet" demek müm-
kün degildir. 
Bazi ara§tarmacilara, meselá, makalesinin ba§liginda iki özei dili bir ve be-
raber degerlendirmesinden de anla§ilacagi gibi, Özkan'a göre (2002: 22-30) 
argo ile gizli dil arasinda fark yoktur veya argo bir özei dildir. Ancak arada-
ki farki görebilen bazi ara§tirmacilar da vardir. Meselá, Dogan Aksan'in bu 
konudaki görü§leri §öyledir: 
"Konu§anlar dijindaki kimselerce anla§ilmamasi igin sözcüklerin bozul-
mu§ bigimlerinden olufturulan ve yine bir zümreye özgü olan özei dil türü 
de jargon'dur. 
Ahmet Caferoglu'nun Erkilet gergileri (gezici manifaturacilan) arasmda 
konu§ulán bir dil türünü inceleyen yazisinda ele alinan ve dilce adi verilen 
dil, daha gok, jargona yakla§maktadir. Ortak dilin ögelerinin degi§tirilmesi 
ve yabanci dillerden alinan ögelerin kahlmasiyla olujan bu dil, bu gezici es-
nafin, kendi aralarmda, alicilann anlayamayacagi bigimde konu§ma istekle-
rinden dogmu§ olmalidir." (Aksan 1987: 90). 
Mesut §en, argonun yaninda, bizim ikinci grup olarak gösterdigimiz de-
gi§ik gruplara mensup ki§ilerce konu§ulan grup dillerine uyan, jargon teri-
mine yer vermekle kalmayip, §u uyariyi da yapmaktadír: "Argo ile jargon'u 
birbirine kari§tirmamak gerekir. Argo, yukanda tanimini verdigimiz özei 
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dil'e verilen addir. Jargon ise bu özei dil iginde, adacik hálinde bir cografi 
bölgede bulunan gruplarin veya bir meslege mensup olanlann anlagihrhk 
orani gok dü§ük kendine has konugma bigimidir. Meselá, gergilik, kalaycihk 
ve tellállik gibi esnaf tegekkülleri ile Abdal dili ya da Geygel adi verilen Yö-
rüklerin kendi aralarinda konugtuklari gizli diller birer jargon'dur." (2002: 
14). 
Ancak, §en'in jargonu argonun iginde görmesine katilmak gügtür. Bizce, 
her ikisi de ortak dilin alt.düzeyini örnekleyen ayri bölüm veya kollardir. 
Herhálde bu konuda en dogru tespiti yapan, argo ve gizli diller üzerinde ilk 
galiganlardan olan Ahmet Caferoglu'dur. O, gizli dili "tamamiyle müstakil 
bir dil halinde" ele ahr ve "her geyden evvel agagi halk tabakasiran yahut bir 
esnaf zümresinin ince benzetme ve yakigtirma kabiliyeti neticesinde, muay-
yeri bir dil varligirun ekseriyetle deyim ve söyleyiglerinin, manaca kaydiril-
masmdan vücuda getirilen bir konugma tarzi" olup "müstakil bir gramere 
ve dil karakterine malik" olmayan argodan ayirir. Ona göre gizli dil ise, 
"müstakil bir dil malzemesine ve karakterine maliktir. Bu dilde, muhitte ko-
nugulan ana dilden yahut giveden alma hemen higbir §eye rastlanmamakta-
dir. Hatta ifade bakimindan §u veya bu manaya i§aret edebilecek herhangi 
bir iktibastan gekinilmigtír. Bu dilde, herhangi bir dilde oldugu gibi, ifadesi 
lázim gelen bütün anlamlar ve söyleyigler, cümle hálinde yerli yerine kon-
mu§tur. Argo'da gördügümüz gibi bu dil, yalniz bir fikri sezdirmemek, ya-
hut muayyen bir ifadeyi kagirmak igin degil, muayyen bir urugun yahut 
kabilenin bütün hayat varligmi, bütün dü§ünce ifadesini, kisaca, bütün dil 
varligini gizlemek igin yarahlmi§tir. Her ne kadar bu dilde kullanilan kelime 
serveti dar ve sayica pek az ve her bir kelimeye birgok anlamlarj ifade etmek 
yükü yükletilmi§se de, ekler harig olmak §arhyle, yerinde konugulan §ive-
den ve dilden higbir unsur alinmamasma gok büyük önem verilmigtir. Bu 
dilin en büyük hususiyeti, konugan uruk veya muhitten, zerre kadar harice 
sízmamasidir." (Caferoglu 1994: xix). 
Biz, Caferoglu'nun bu ayrim ve tespitlerine ayiien katiliyoruz. Üzerinde 
galigtigimiz, son birkag yildír iglerinde fazlaca kaldigimiz Abdal veya Teber-
lerin gizli dilieri olan Teberce de tam anlamiyla argodan uzak, bulundugu 
bölgede inang ve sosyal ya§ayi§ olarak gok belirgin bir §ekilde kapali bir top-
lum görüntüsü gizen, ama üst kimlikleri olan Türklükten asla taviz verme-
yen bir agiret veya toplulugun gizli dilidir. 
Anadolu'da yagayan birtakim Abdal topluluklarinin gizli dillerine ait bir-
takim mcelemeler yapilmig, dil malzemesi sunulmug olmasma ragmen, Orta 
Anadolu Abdallarirun gizli dillerine ait aragtirmalann ve dil malzemesinin 
yeterli oldugunu söylemek ise mümkün degildir. 
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í§te, bu gali§ma ile hem Orta Anadolu'da (Kir§ehir, Hacibekta§, Kaman, 
Keskin) ya§ayan Abdal/Teber topluluklarinin gizli dilieri hakkinda bilgi ve 
malzeme sunmak, bu malzemeyi, ba§ka bölgelerde ya§ayan Abdallannki 
ba§ta olmak üzere, diger Anadolu gizli dilleriyle kar§ila§hrmak amaglan-
mi§hr. Böylece, hem söz konusu bölge Abdallariiun dil malzemesi derlen-
mi§, hem kar§ila§tirma sonucu Abdal/Teber gizli dilinin smirlan gizilmi§, 
hem de ortakhk ve farkliliklar tespit edilmi§tir. 
Kendilerini Anadolu'ya Horasan'dan gelmi§ Türkmen sayan, sanat veya 
müzik sahasi , bazi araghrmacilann "simbiyotik cemaat" olarak adlandirdi-
gi (bk. Özönder 1988) bu sosyal grubun kendi aralannda dayam§mayi arti-
ran ve birlik §uurunu pekigtiren önemli bir özellikleri de, ana dilieri Türkge 
yanmda, ekler sistemi, fül gekimi ve söz dizimi tamamen Türkge olan, ama 
kelime kadrosu Türkgeden ayrilan gizli dilleridir. 
Kendi aralarinda Teberce/Teber dili adini verdikleri (Andirin Abdallan-
run gizli diline dilce ile kr§. Özönder 1988: 61) bu gizli Abdal dilinin Kirjehir, 
Hacibekta§, Kaman ve Keskin yöresindeki durumunu agikliga kavu§tur-
mak, bu gahjmanin asil amaadir . 
Yazili kaynaklardan gok, alan gah§masina dayah olarak birebir görü§me 
yoluyla derledigimiz malzemeyi esas itibariyle 2000 yilmdan beri toplamak-
tayiz. Ancak, bu Türk topluluguyla ilgili gah§malarimiz 1990'h yillann bagi-
na kadar gitmektedir. 
A§agida elde edilen malzeme alfabetik olarak siralandiktan sonra, argo 
kelime ve gizli dil malzemesi sunan kaynaklarla kar§ila§tirma yoluna gidil-
mi§tir. Aynca Teberce söz varhgi DS'de aranmi§, varsa ortaklik veya yakin-
liklar her kelimenin alhnda belirtilmijtir. Aynca, tespit edilebilen yabana 
kökenli kelimelerin hangi' dile ait oldugu da belirtilmi§tir. Böylece: 
1 . Abdal veya Teber gizli dilinin büyük oranda söz varligi gözler önüne 
serilmi§. 
2. Anadolu'nun degi§ik bölgelerine dagilmi§ Abdal veya Teberlerin söz 
varhgirun cografí smirlan az gok gizilmi§. 
3. Sonugta, Abdal gizli dili olan Tebercenin "Kalayci" , "Elekgi", " £ e r r i " 
vb. gizli dillerinden farkli, kendine özgü bir gizli dil oldugu ortaya konul-
mu§tur. 
A§agida Teber gizli dilinin söz dizimi hakkinda bir fikir vermek amaay la 
da birgok őrnek cümleye de yer verilmi§tir. 
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Cümleler 
Geben geliyo, nchirl: Yabanci geliyor, sus! 
Pirqtdim: Aciktim. 
Nafta ne gerez!: Adam ne kadar iyi. (Adamin kendisi iyi, sohbeti de güzelse, 
yani Teber'in hoguna gitmigse.) 
Nafta guynu!: Adam, iyi degil, kötü adam! 
Ortam guynu, yeken nes: Ortam kötü, bahgig yok. (Bahgig verilmiyorsa.) 
Hadi genniyelitn (ya da ivikliyelim): Hadi gidelim, kagalim! (Ortalik iyi degil-
dir, birkag kigi ortami bozmaya galigirsa.) 
Meyifazla keyme: ígkiyi fazla iqme. 
Hadi mmizlayahm: Hadi yatalim. (Ge? olmugsa.) 
Ne duruyonuz, iki inetleyin de cer gelmesin: Niye bog bog duruyorsunuz, galin 
da läf gelmesin. 
Gerez pegikliyolar: Iyi, güzel oynuyorlar. 
Hdtannar gerezmi§: Yatak yorgan temizmig. 
Hdtannar guynu: Yatak yorgan kirli, pis. 
Guynu pegikliyollar: Kötü oynuyorlar, oynamasiru bilmiyorlar. 
Iki de sen cer et!: Biraz da sen söyle! (Cahp söylerken biri yorulunca digerine 
söyler.) 
Gtnavci ginavladigi tipisi zamtmadan desledi: Hirsiz galdigi gekeri kimseye gös-
termeden koydu, birakti. 
Civtr gerez!: Kadm güzel! 
Zipír kekneme!: (^ok gülme! 
Nafta metan olmu§: Adam ölmüg. 
Cwirin gümezine cavia!: Kadimn kalgasina, kigina bak! 
Civir gerez ciptaliyo: Kadin güzel oynuyor. 
Sinan'i biz kerttik: Sinan'i biz sünnet ettik. 
Kargilagtirmah Abdal/Teber gizli dili (Teberce) sözlügü 
A 
abe: ekmek < Cing. (Kirgehir) 
abi: baba, peder < A. abü (Kirgehir, Hacibekta?, Kaman, Keskin) 
abi 'ana, baba' [Andirin] (Özönder 1988:62), 'baba' (< Kürt. < A. abü Tietze 1982: 
523), 'anne' [Yozgat köyleri] (DS 1:3) 
aga: güglü, kuwetli (Kaman) 
aga (11) '1. geyh, 2. seyit, peygamber sülälesine mensup kimse' [Igdír ve köyleri] 
(DS 1: 79), 'sevgili' [Burdur] (DS r: 79) 
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aginia-: agirmak, galmak 
aginla-/aginle- 'almak, bulundurmak' (Acar 1985:14-15'teki ömekler iginde) 
aginna- 'almak' (Tietze 1982: 523) 
agin- (III) 'hazmetmek, sindirmek' (Kibris, DS 1: 354) 
av: su < A. áb (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) 
av 'su' [Andmn] (Özönder 1988: 62), (Tietze 1982: 523), [Diyadin, Agn] (DS 1: 374) 
B 
babamiñ siñine!: "Vay bajuna gelen!" anlaminda bir gagma ve hayret iinlemi 
(Kaman) 
baro: 1. < Cing. (ahláksiz kadinlar igin) dost (civirin barosu: kadinm dostu), 2. avukat 
(Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) 
baro '(Eglence yeri, fahige vb. igin) mügteri, parali miigteri' (< Qing. Aktung 2002: 
53) 
baru 'saf, enayi, budala [ágik]; yabanci' (Devellioglu 1990: 90) 
bayinna-: (para vb.) ödemek, vermek (Kaman) 
baymna 'ver!' (< bayil- Tietze 1982: 524) 
bayil- 'vermek, para vermek' (Aktung 2002:54), 'para vermek, borg ödemek' 
(Devellioglu 1990: 91) 
bayin- 'vermek, ödemek (argo)' [C^ukurbag, Ermenek, Karaman] (DS 11: 580) 
bil: kadinlik organi (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) krg. civir,fis 
C 
ca: ev < F'. ca 'yer, mevki, mekán' (Kaman) 
, caa 'ev' (Tietze 1982: 524) 
ca 'gitmek' ((^ing. bk. Özkan, 2000: 76) 
cav: göz < Kürt. cav (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) 
cav 'göz' [Andirin] (Özönder 1988: 62), (< Kürt. Tietze 1982: 524) 
cavia-: görmek, bakmak < cav+la- (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) krg. cav 
Cavia- 'bakmak' 
cavlat- 'göstermek' (Tietze 1982: 524) 
cavia-' ige yaramak, ig görmek; bakmak' (Aktung 2002: 67), 'öteki dünyaya git-
mek' (Devellioglu 1990: 95) 
cavlama: gorme, bakma (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) 
cavlik: gözlük (Kaman) 
cer: láf, söz (Kirgehir, Haabektag, Kaman, Keskin) 
cer 'söz, láf' (Acar 1985:14-15'teki ömekler iginde) 
cer et-: söylemek, (garki, türkü) gigirmak (Hacibektag) 
ceret 'söyle!' (Tietze 1982: 524) 
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cerle-: 1. konugmak, söylemek (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) < cer+le-
cerle- 'demek, söylemek' (Aktung 2002: 68), (Acar 1 9 8 5 : 1 4 - 1 5 ' t e k i ömekler 
iginde) 
cerlen- 'konugmak' [Andirin] (Özönder 1988: 62) 
cerre- 'pis damgmag' (Aktung 2002: 68'den) 
cerleme: demek, söylemek (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) < cer+le-me 
cipta: oyun (Hacibekta§) 
ciptala-: oynamak (Civir gerez ciptaliyo: Kadin güzel oynuyor.) (Kirgehir, Hacibektag, 
Kaman, Keskin) < cipta+la-
cifir: x. kadin, kiz, kiz gocugu; 2. avrat, e§ 3. kadinlik organi (Kirgehir, Hacibekta§, 
Kaman, Keskin) kr§. bil, cwir 
civir: 1. kadin, kiz, kiz gocugu; 2. avrat, e§ 3. kadinlik organi (Kir§ehir, Hacibektag, 
Kaman, Keskin) kr§. bil, afir 
civir 'kiz, gelin ve emsali' [Eskijehir] (AIAD 2X1), 'avrat, kadin' [Andirin] 
(Özönder X988: 62), 'kiz, kadin' (Tietze 1982: 524), 'kadin' [Bereketli, Tavas, 
Denizli; Yeniköy, Aydin; Kosmat, Eskigehir] (DS m: 943), (Aktung 2002: 69) 
cinik: Qingene, Román (Hacibektag) 
cukka: cep (Kaman) 
cukka 'cep' (Aktung 2002: 7 1 ) 
cukkala-: (para, bah§i§ vb.) cebine koymak, cebe indirmek (Kaman) 
cukkala- 'cebine atmak, almak' (Aktung 2002: 7 1 ) 
c 
gavo: erkek gocugu < Qing. (Hacibekta§) ' • 
gavo 'erkek gocugu' [Düzce] (AIAD 2xx), 'geng erkek e§cinsel' ('gócuk' anlamin-
da Cing. Aktung 2002: 76) 
gav 'efendi, bey' [Geygelli] (AAT X97), 'erkek gócuk' (Cing. bk. Özkán 2000: 72) 
gavi, gau 'erkek ve kadimn cinsiyet organi' [Erkilet] (Caferoglu X952: 336) , 'cin-
siyetle ilgili bir kelime' [Erkilet] (Özkan X991: 301) 
gavra: davar, koyun (Kaman) kr§. gö§t 
gavra 'kegi' [Andinn] (Özönder X988: 62) 
gay: kiz gocugu < ( îng. (Kirjehir, Hacibektaj, Kaman, Keskin) 
gay 'kiz gocugu' [Düzce] (AÍAD 2ix), 'kiz' [Geygelli] (AAT X97), 'kiz, kiz gócuk, 
geng kiz' (< Qing. tsai, gai, Aktung 2002: 77; Özkan 2000: 72) 
gay cuna 'kiz gocugu' [Geygelli] (AAT 197), 
gay göne 'kiz gocugu' [Geygelli] (AAT X97) 
geper: avlu duvan (Kaman) 
geper 'git' [Afyon, (Janakkale, Düzce, Samsun, Amasya, Gümüghane, Rize, 
Artvin, Igdír, Kars, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Mardin, Diyarbakír, Mu§, 
Tunceli, Elazig, Maiatya, Ankara, Kirgehir, Kayseri, Adana] (DS 111: XX42) 
gepel 'güglü, kuvvetli' (Aktung 2002: 78) 
2Ó2 Ahmet Günsen 
D 
desle-: koymak, birakmak (ginavci gmavladigi tipisi zarutmadan desledi: Hirsiz 
galdigi §ekeri kimseye göstermeden koydu, birakti.) < F. T. dest+le- (Kir§ehir, 
Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
desle- 'sahn almak' [Eskijehir] (AÍAD 211), 'yapmak' [Andirin] (Özönder 1988: 
62) 
dest: el < F. dest 'el' (Kir§ehir, Hacibektaj, Kaman, Keskin) 
dest 'el' (Tietze 1982:524) 
dübür: kig, göt < F. dühiir, dühr 'kig, makat; bir §eyin arkasi' (Kir§ehir, Hacibektaf, 
Kaman, Keskin) 
düke: bina, ev (Kaman) 
düke 'ev' (Acar 1985:14-15'teki ömekler iqinde) 
E 
ehnezi-: acikmak (yürnm ehmzidi: Aciktim.) (Kaman) 
ehnezi- 'agliktan zayif düfmek, zayiflamak' (izmir, Konya, Adana, Mersi); '50k 
acikmak, igi gegmek' [Kir§ehir, Mersin] (DS v: 1690) 
F 
fis: 1. kig, göt, 2. helä, tuvalet, 3. kadmhk organi (Kirgehir, Hacibekta§, Kaman, 
Keskin) kr§. bü, civir 
fisla-: sigmak < fis+la- (Kir§ehir, Hacibekta?, Kaman, Keskin) kr§. göhle-, güyle-
G 
gaci: kadm, kiz < Cing. (Hacibektaj) 
gaci 'adam, erkek gócuk' [Geygelli] (AAT 197), 'kiz karde§' [Isparta, Bahkesir, 
Van, Ankara], 'Müslüman olmayan haci' [Bahkesir] (DS vi: 1887), 'metres, e§-
cinsel-travesti' (< Qng. kadin, Aktung 2002:118) 
gaci göne 'oglan, ogul' [Geygelli] (AAT 197) 
gaj i 'kiz' (Tietze 1982:525) 
gaco 'kadin, dost, metres' (Devellioglu 1990:115) 
gali: (igecek) gay (Kaman) 
gali 'gay' (Tietze 1982:525) 
geben: (Teberlere göre) yabanci, kendilerinden olmayan (kimse) (Kirjehir, Haci-
bekta§, Kaman, Keskin) 
geben 'yabanci' (Tietze 1982:525), 'yabanci' [Deregine, Bolvadin, Afyon] (DS vi: 
1956) 
geben (111) Äbdal' [Konya] (DS vi: 1956) 
geder: e§ek (Kirjehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
geder 'egek' [Eskigehir] (AÍAD 211), [Andinn] (Özönder 1988:62), (Tietze 1982:524) 
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geder (11) 'merkep' [Balya, Balikesir; Sankavak, Eskifehir; Yukankale, Koyul-
hisar, Sivas; Yozgat] (DS vi: 1966) 
gehez: esrar, uyufturucu (Kaman) 
genne-: gelmek; gitmek, kagmak (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
genne- 'gelmek' [Andirin] (Ózónder 1988: 62); 'gel!' (Tietze 1982: 526) 
genle- 'gitmek', genlet- 'getirtmek, gótürmek' (Acar 1985:14'teki órnekler iginde) 
gen- 'meydana gikmak, belirmek' [§abanozü, Polatli, Ankara] (DS vi: 1993) 
gerez: iyi, güzel (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
gerez 'iyi' [Eskifehir] (AÍAD 212), 'güzel' kr§. gene (Tietze 1982:526), 'firin, dil-
ber, yosma' [Kofmat, Sarikavak, Eskifehir; Yenikifla, Bogazliyan, Yozgat; Sir-
kenli, Adán a] (DS vi: 2000) 
girez 'güzel, giyecek' [Andirm] (Ózónder 1988: 62) 
gevrik: para (Kaman) 
gevrik 'büyüme gagindaki gocuklann bajmda gikan sivilce' [Diyarbakir] (DS vi: 
2014) 
gilav: 1. piláv < F. gilóv (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin), 2. tarif etmek 
(Kaman) 
gilav (1) 'bir feyin en uygun derecesinde, kivaminda olmasi' [Bünyan, Kayseri; 
'az, noksan' [Mesken, Yatagan, Mugía] (DS vi: 2038) 
gilav (iv) 'istekíendirme, ózendirme' [Yilanh, Egridir, Isparta; Bünyan, Kayseri] 
(DS vi: 2039) 
giv giv: keman (Hacibektaj) gw gtv [giygi, giygirak, giygiy] 'bir gefit keman' (DS vi: 
2066) 
gmti: deli, manyak (Kaman) 
giyla: erkeklik organi (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
giyla [giylam] 'erkegin cinsiyet organi' [Aptallar1 afireti, Silifke, i gel] (DS vi: 
2067) 
giyla-: (erkek) cinsel ili§kiye girmek (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
giyla- 'baftan savmak, onem vermemek' [Yenice, Mugía] (DS vi: 2067) 
ginav: hirsiz (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
ginav 'hirsiz' (Tietze 1982: 526) 
ginavci: hirsiz < ginav+ei (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
ginavla-: hirsizlik yapmak, galmak < ginav+Ia- (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
cxnavla- 'hirsizlamak'[Andinrin] (Ózónder 1988:62) 
ginavlik: hirsizhk < ginav+hk (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
gir: 'kendi, óz' anlamiyla dónüflülük zamiri (Kirfehir, Kaman) 
gir 'ben, sen, o' (Tietze 1982:526) 
giri: kendisi, o < gir+i (Kirfehir, Kaman) 
girim: kendim, ben < g¡r+(i)m (Kirfehir, Kaman) 
girime: baña < gir+(i)m+e (Kirfehir, Kaman) 
1. Kelime, bu imlá ile DS'ye alinmiftir; dogrusu "abdal"dir. 
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girimiz: kendimiz, biz < gir+(i)miz (Kir§ehir, Kaman) 
girimizki: bizimki, kendimizinki < gir+(i)miz+ki (Kirgehir, Kaman) 
girln - giriñ: kendin, sen (Kir§ehir, Kaman) 
girine - giriñe: kendine, sana (Kirgehir, Kaman) 
giriñize ~ giriñize: kendinize, size (Kir§ehir, Kaman) 
girisine: kendisine, ona (Kirjehir, Kaman) 
giv: deli, kafadan sakat (Kaman) 
göh!: (erkek) cinsel iligkiye gir! (Kaman) 
göhle-: sigmak (Kirgehir, Hacibekta?) kr§. fisla-, güyle-
gö§t: í . et, 2. koyun 
göng 'koyun' [Eskigehir] (AÍAD 212) 
gö§t 'et' (Tietze 1982:526) 
gubuz: yalan (Kaman, Keskin) 
gubuz 'yalan, palavra' [Bayat, Emirdag, Afyon; Kabaca, Senirkent, Isparta; Saray-
köy, Seyit, <̂ al, Honaz köyleri, Denizli; Bahkesir; Sivrihisar, Eskijehir; Kandira, 
Kocaeli; igneciler, Mudumu, Bolu; C^ankiri; Gökdere, Akdagmadeni, Yozgat; 
Bünyan, Kayseri; Bor, Nigde; Mut köyleri, igei; Eldirek, Fethiye, Mugía] (DS vi: 
2186) 
gubuz at-: yalan atmak, yalan söylemek (Kaman, Késkin) 
gubuz at- 'yalan söylemek, abartmak' [§erefli, Gelendost, Isparta; Sarayköy, 
Honaz, Denizli; Sivrihisar, Eskigehir; Akyazi, Kandira, Kocaeli; igneciler, Mudur-
nu, Bolu; Karabüzey, Arag, Kastamonu; Danigman, Fatsa, Ordu; Bünyan, Kayseri; 
Ermenek ve köyleri, Karaman; Mut, igei; Fethiye, Mugla; Af§ar, Serik, Antalya] 
(DS vi: 2186) 
gurut; biyik (Hacibektag) kr§. sümel 
guynu: kötü, girkin (Kirgehir, Hacibektag, Kaman, Keskin) 
guynu 'fena' [Eskigehir] (AÍAD 211) 
guynu 'kötü' (Tietze 1982: 526) 
gümez: 1. kalga, kig (Haabektaj, Kaman); 2. dijki (Kaman, Keskin) 
güyle-: 1. sigmak, 2. cinsel iligkiye girmek (Kaman, Keskin) kr§.fisla-, göhle-
H 
hadirci: dilenci (Hacibekta?, Kaman) 
hadirla-: dilenmek (Hacibektag, Kaman) < haáir+la- < hachr (?) 
ha§a: sigara < F. ha$ha§ 'afyon, ha§ha§'; hafi§ 'kuru ot' (Kaman) kr§. tuf 
havhurt: yumurta (Hacibektag) < Erm. havgit < hav+git 'tavuk mahsulü' (Erkilet, bk. 
Caferoglu 1952: 334) 
havkirt 'yumurta' [Andirin] (Özönder 1988: 62) 
hersit: ekmek (Kir§ehir, Hacibektaj, Kaman, Keskin) 
hersit 'ekmek' [Andmrn] (Özönder 1988:62), (Tietze 1982:526), [(^epniler, Bah-
kesir] (DS vn: 2348) 
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hezikle-: dövmek, dövüfmek < hezik+le- < hezik 'odún' (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, 
Keskin) 
hezik 'Döv!' [Eskifehir] (AÍAD 212), 'odún' [Andinn] (Özönder 1988: 62), 
'dayak' (Tietze 1982: 527) 
hezikle- 'dövmek' [Eskifehir] (AÍAD 212), 'dayak atmak' [Sankavak, Eskifehir] 
(DS vii: 2356); (Tietze 1982:527) 
hiltan: 1. yatak, yorgan, garfaf vb. efya (Hacibektaf, Kaman); 2. elbise (Kaman) 
i 
inet: farki, türkii (Kirfehir, Hácibektaf, Kaman, Keskin) 
inetle-: 1. vurmak, 2. mec. (farki, türkii vb.) söylemek, (saz, klarnet vb. müzik aleti) 
galmak (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
inetle-, netle- 'saz galmak' (Tietze 1982: 527, 528) 
inet- (11) 'oynamayi kábul etmek' [Agin, Elazig] (DS vii: 2541) 
ivi§!: kag!, git! (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
ivi§le-:kagmak, gitmek (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
ivifle 'yürü!' (Tietze 1982: 527) 
К 
kafan-: ifemek (Yiiziine ka§amyiml: Yüzüne ifeyeyim!) (Kaman) 
kafan- '(at, efek) ifemek' [C^öplü, C îvril, Denizli; Karacaören, Kütahya; Kandira, 
Kocaeli; Düzce; ígneciler, Mudumu, Bolu; Akyazi, Sakarya; Qarfamba, Havza, 
Samsun; Merzifon, Amasya; Kefap, Giresun; Trabzon; Erkinis, Yusufeli, Artvin; 
Van; Andinn, Kahraman Maraf; Antakya, Hatay; Gazi Antep; Maksutlu, §arkifla, 
Gemerek, Vazildan, Divrigi, Karadoruk, Gürün, Sivas; Bünyan, Kayseri; Köfker, 
Kirfehir; Nigde; Ermenek, Karaman; Adana; Mut, ígel; Lüleburgaz, Kirklareli] 
(DS vin: 2678) 
kafanmah ' bk. ka$an-' [Ercif, Van] (DS vin: 2678) 
kafanvermek 'bk. ka§an-' [ínegöl, Bursa] (DS VII I : 2678) 
káy-: 1. yemek, 2. igmek; 3. yemek igmek krf. key- (Kirfehir, Kaman, Keskin) 
káy 'ye! ig!' (Tietze 1982: 527) 
kayinti: 1. yiyecek, erzak (Kaman) 
kayinti yap- 'atiftirmak, agligini bastirmak' [Ülkü, Mudanya, Bursa] (DS V I I I : 
2700) 
kaymta 'yemek, yiyecek, yemek yeme' (Aktung 2002:170) 
kayitla-: (yiyecek, erzak) hazirlamak (Kaman) < kayit+la-
kayit (v) 'kif igm aynlan yiyecek' [Afyon; Konya; Nevfehir], 'ekmek yapmakta 
kullarulan geregler' [Acipayam, Denizli] (DS VI I I : 2702) 
kayitgi 'afgi' [Burhaniye, Balikesir; Eskifehir] (DS V I I I : 2702) 
kayitdami 'kiler, yiyeceklerin saklandigi yer' [Mucur, Kirfehir; Nevfehir; Bor, 
Nigde; Konya] (DS VI I I : 2702) 
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kaylim: 1. ekmek, 2. yemek, 3. yeme igme (Kirgehir, Kaman, Keskin) bk. knylim käy-
kr§. keylim 
kaylun 'yemi§' [Sankavak, Eskigehir] (DS vm: 2703) 
kaylim käy-: yemek igmek, yemekli igkili toplanh yapmak (Kirgehir, Kaman, Keskin) 
kr§. keylim key-
käyme: yeme igme (Kaman) 
kekne-: gülmek (Kir§ehir, Haabektaj) 
kepgik: 1. (eglence, oyun igin) zil (Hacibekta§, Kaman), 2. ka§ik (Kaman) 
ker bigak (Kir§ehir, Kaman, Keskin) 
ker 'bigak' [Andrnn] (Özönder 1988: 62; Tietze 1982: 528); 'bigak, gaki' [Kastamo-
nu; Elazig; Babik, Pütürge, Malatya; Silifke, Igel] (DS vm: 2751) 
ker 'ev' [Düzce] (AIAD 213) 
keril- 'hazir olmak' [Geygelli] (AAT 198) 
kerle- 'durmak' [Geygelli] (AAT 198) 
kerizle-: bah§i§ almak (Kir§ehir) < keriz+le-
kesim: ücrette, pazarlikta anlajma (Kaman) 
kesim 'belli, kesin ücret' [izmir; Balikesir; Akyazi, Sakarya; Bolu; £ankin; Ta§ova, 
Amasya; Trabzon; Rize; Qayagzi, §av§at, Ardanug; E§ke, Divrigi, Sivas; Nigde] 
(DS vm: 2764-2765) 
kesimli 'bk. kesim' [Gazi Antep] (DS VI I I : 2765) 
kesimci: sürtnetgi (Kaman) 
ke$k: kiz, yetigkin kiz (Kaman) 
kev: 1. yemek, 2. dig, 3. ta§ (Hacibekta?, Kaman) 
kevgi 'kajik' [Andirin] (Özönder 1988: 62) 
key-: 1. yemek, 2. igmek, 3. yemek igmek (Hacibektaj) kr§. käy-
key- 'yemek' [Andinn] (Özönder 1988: 63) 
keyle- 'yemek' (Acar 1985:14-15'teki ömekler iginde) 
keylim: 1. yeyip igme, 2.yemek yeme (Hacibekta?) kr§. kaylim 
keylim 'yemek' [Andinn] (Özönder 1988:62) 
keylim key-: yemek igrnek, yemekli igkili toplanti yapmak (Hacibektaf) kr§. kaylim 
käy-
kirs: 1. gözü dar, pinti; 2. kötü, i§e yaramaz (kimse) (Kaman) 
kirt-: kesmek, sünnet etmek (Sinan'i biz kerttik.) (Kirjehir, Haabektaf, Kaman, Kes-
kin) kr§. ker 
kirtim: sünnet etme, kesme < kirt-(i)-m (Hacibekta?) 
kirtici: kasap < kirt-i+ci (Hacibekta§, Kaman) 
kirtimci: sünnetp < kirt-(i)-m+ci (Kir§ehir, Hacibekta?) 
kutnuculuk: (dügünlerde) oyunculuk, kögeklik yapma (Kir§ehir) 
kutna- 'oynamak' [Kirazli, §av§at, Artvin] (DS vm: 3018) 
kürün: yalan (Kir§ehir, Haabekta?) 
kütür: 1. lrz düfmani, ahlaksiz (Haabektaf), 2. Almana, Almanya'da gali§an (kimse) 
(Kaman) 
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M . r . 
manf: aga, zengin kimse (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
marif 'tavir, hâl, mizaç ve umumiyetle birsinin karakterinin nasil oldugunu be-
lirtmek için kullanilir, tarif' [Eskiçehir] (AÍAD 2x2), 'büyük adam (miidiir, âmir 
vs.)' (Tietze 1982:528) 
maraf 'aga' [Andirin] (Özönder X988: 63) 
manflan-: agalik taslamak, büyüklenmek < niarif+la-n- bk. manf 
mast: yogurt < F. mast 'yogurt' (Kirçehir, Hacibektaç) 
mast 'yogurf [Andirin] (Özönder 1988: 63) 
mazin 'yogurt' [Erkilet] (< Erm. Özkan 199X: 308) 
mayin: araba (otomobil, otobiis vb.) (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
m a y m 'bilgisiz, deneyimsiz; aptal kimse; serseri, yeri yurdu olmayan kimse, 
serkeç (< ing. tnine'den, Aktunç 2002: 2x2), 'enayi, aptal, kumar acemisi' 
(Devellioglu X990:148) 
mendek: polis (Kirçehir, Kaman) krç. zivik 
menge: sigir (inek, öküz, manda vb.) (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
menge 'serçe büyüklügünde, gögsü kirmizi, kanatlan kmnizi, kanatlan beyaz ve 
kahverengi kuç' [Tekreler, Gûlûmpaçali, Silifke, içel] (DS vin: 3162) 
metán: ölü (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) < A. mevtân 'baygin, cansiz' 
meviç: üzürn (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) bk. meviç 
mevinç 'üziim' [Andirin] (Özönder X988: 63) 
meviç: bk. meviç (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
mevç 'üzüm' (Tietze 1982:528) 
mey: içki, alkollü içki< A. mây (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
mey 'içki' [Andirin] (Özönder 1988: 63) 
meyman: (Teberlerin kendi aralannda) iyi, olgun adam < F. mihmân 'konuk, misafir' 
(Kaman) 
milçi-: aakmak < Kürt. (Kaman) krç. pirçi-
misik: ibrik < Kürt. (Kaman) 
munt: dudak, agiz (Hacibektaç); Almanca Mund ile krç. (Önen - Çanbey 1993: 697) 
muy 'agiz, yüz' [Düzce] (AÍAD 2x2), 'agiz' (Çing. Özkan 2000: 74) 
mu§: burun (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
muç 'burun' (Tietze 1982: 528) 
muç çek- ' özlemek, çok özlemek, imrenmek' (Aktunç 2002: 2x9) 
N 
nafta: < Fr. naphtaline 1. (Yabanci, tanidik olmayan) erkek, adam (Kirçehir, Hacibek-
taç, Kaman, Keskin); 2. erkek çocuk, oglan (Hacibektaç) 
nafta 'oglan' [Andinn] (Özönder X988: 63), 'orta yaçli erkek' (< Fr. naphtaline'den, 
Aktunç 2002: 220) 
navta 'yabanci, bizim çocuklar' (Tietze 1982:528) 
nan: ekmek < F. nân 'ekmek' (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
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na§: git!, kag! < Cing. (Kirfehir, Haabektaf, Kaman, Keskin) kr§. ivikle-
na§ 'kapnak' [Düzce] (AÍAD 212), 'vermek, almak' [Eskifehir, Düzce] (AÍAD 
212, 215); 'yurt' [Geygelli] (AAT198), 'git, defol' (< Qng. na§ 'kofmak, gitmek'ten, 
Aktung 2002: 221) 
nag 'kag!' (Tietze 1982:528) 
nafla-: gitmek, kagmak (Kirfehir, Haabektaf, Kaman, Keskin) 
nafla- 'gitmek' (Aktung 2002: 221) 
naftir- 'vermek' [Geygelli] (AAT 198) 
nehir: 1 . Sus, söyleme!, 2. Dur, yapma! (Kaman) 
nek 'konufma! söyleme!' (Tietze 1982:528) 
nes: yok (Yeken nes: Para yok.) < F.nist 'yoktur, degildir' (Kirfehir, Hacibektaf, Ka-
man, Keskin) krf. ölük 
nunisla-: uyumak, uyumak igin yatmak < mmis+la- < F. namaz (Kirfehir, Hacibektaf, 
Kaman, Keskin) krf. mmizla-
mmi 'namaz' [Andinn] (Özönder 1988: 63) 
ninisla 'otur!' (Tietze 1982:528) 
nimizla-: bk. mmisla- (Hacibektaf, Kaman) 
nifür: zuma (Kaman) bk. nüfür 
nüfür: zuma (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) bk. nifür 
nühür 'zuma' [Manisa] (DS íx: 3257) 
nüfürcü: zumaci, zuma galan (kimse) (Kirfehir, Haabektaf, Kaman, Keskin) 
nühürcü 'zurnaci' [Kahraman Maraf] (DS íx: 3257) 
nünü: zuma (Haabektaf, Kaman, Keskin) 
nünü 'zurna' (Tietze 1982:528) 
Ö 
ölük: yok, mevcut degil, bir feyin bulunmama hali (Hersit ölük: Bunun ekmegi ye-
megi yok.) (Hacibektaf) krf. nes 
ölük 'ölmüf, cansiz' [Gemene, Isparta; Kurfunlu, Qankiri; Konya] (DS íx: 3333) 
P 
paz: 1. tavuk (Haabektaf) < F. haz 'dogan, fahin', 2. kuf, kéklik (Kirfehir, Kaman) 
pegik: 1. ayak, 2. ayakkabi, 3. kögek (Kirfehir, Haabektaf, Kaman, Keskin) krf. pögiik 
pegiklik 'ayakkabi' [Andirin] (Özönder 1988: 63) 
pegikle-: oynamak, eglenmek (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) krf. pögükle-
pegük 'kegi kuyrugu' [Boyabat, Sinop] (DS íx: 3419) 
pír: gok (Yeken pír: Para gok.) (Kirfehir, Haabektaf, Kaman, Keskin) 
pír 'gok' [Andinn] (pír yeken 'gok para', Özönder 1988: 63) 
pirg: ag (Kirfehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
pirg 'ag' [Andirin] (Özönder 1988: 63) 
pirgi 'ag misin' (< Kürt. Tietze 1982: 528) 
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pirgi-: acikmak (Kir§ehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
pirgik- 'acikmak' [Andinn] (Özönder 1988: 63) 
pi§ar: helä, tuvalet < Qing. (Hacibekta?) 
piyiz: igki, alkol < Qing. (Kir§ehir, Hacibekta?, Kaman, Keskin) 
piyiz 'raki, igki; yeme, yeme igme' (Aktung 2002: 242) 
pöfük: kögek kr§. pegik (Kir§ehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) 
pögükle-: oynamak (Kir§ehir, Hacibektaf, Kaman, Keskin) kr§. pegikle-
S 
sayin: güzel (Kaman) 
sehim: pay, hisse, hak < A. sehn 'kisim, hisse, pay' (Kaman) 
sehem/sehim, seyim' kagakgilik vb. iflerde birkag örgüt ya da kimsenin ortak-
la§masi; i§te pay sahibi, kär ve zarara ortak olmasi' (< Ar. seh in'den, Aktung 2002: 
255< 256) 
ser: 1. ba§, kafa < F. ser 'ba§, kafa, kelle' (Kirjehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin), 2. 
Alevi, Bekta§i (Kaman) 
ser 'ba§, kafa' [Andinn] (Özönder 1988:63); 'bizden ola; ba§' (Tietze 1982: 529) 
sey: it, köpek < F. seg 'köpek, it' (Kir§ehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
sey 'köpek' (< Kürt. Tietze 1982: 529) 
sipali: para < Qng. (Hacibekta§, Kaman) 
sipali '(§arkici, galgici, gengi, kögek vb'nin) bir eglentide yaptigi i§ kargihginda 
aldigi ücret, para' (Aktun? 2002: 260) 
sipali alik- 'para almak, para kazanmak', sipaliyi demetlemek 'bol bol para ka-
zanmak; kazandigi parayi harcamayip biriktirmek', sipaliyi vur- 'bol para ka-
zanmak; emek harcamadan ya da az emek harcayarak 50k para kazanmak' 
(Aktung 2002: 260) 
sipari 'eglenti, oyun gibi §eyler ifin dügün sahiplerinden alinan para, bah§i§' 
(Devellioglu 1990:168) 
sipsi: sigara < Qng. (Kirjehir) 
sümel: biyik < Kürt. (Kaman) kr§. gurut 
§ 
$ar§ak: gocuk < Qing. (Hacibekta§) 
§ir: süt < F. §ir (Kir§ehir) kr§. §ir 
§ir 'süt' (Tietze 1982: 529) 
§ir: < F. jir 'süt' 1. §eker, tatli; 2. süt (Kirjehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
§ ir 'süf [Andirin] (Özönder 1988: 63) 
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T 
tabsir: yalan, abes (Tabsir olmasin: Yalan olmasin, abes kagmasin.) (Kirgehir) 
Teber Abdal, Abdal u§agi (Kirjehir, Hacibekta?, Kaman, Keskin) kr§. Teberce, Teber 
u§agi Teber Abdal' (Tietze 1982: 528) 
Teberce: Abdal veya Teberlerin kendi aralarinda konu§tuklan gizli dil (Kir§ehir, 
Hacibekta§, Kaman, Keskin) kr$. Teber, Teber ngngi 
teberce 'dedikodu', teberce cerle- 'dedikodu ederek söyle§mek' (Aktung 2002: 
278) 
Teber u§agi: Teber, Teberler (Kir§ehir, Hacibekta?, Kaman, Keskin) kr§. Teber, Teberce 
teber 1. balta, nacak; 2. davul (Kirjehir, Hacibektaj, Kaman, Keskin) 
teber 'davul' [Andinn] (Özönder 1988: 63); 'davul; balta' (Tietze 1982: 529); 
'tenekecilikte tenekeleri birbirine gegirmek i?in kullarulan bir arag' [Amasya] (DS 
x: 3855) 
teneke: taksi (Kir§ehir) .< Yun. tenekhos 
tingir: 1. saz, 2. cümbü§ (Kir§ehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
dingirti '?algi' (Tietze 1982:524) 
tingir 'parasiz, zügürt (kimse), yoksul; para, nakit' (Aktung 2002: 281) 
hngir 'parasiz ve malsiz kalan kimse' (Devellioglu 1990:175) 
hngirda- 'ölmek' (Devellioglu 1990:175) 
tipiz: §eker, pekmez vb. tatlilar (Kirgehir, Hacibekta?) 
hpiz 'üzüm pekmezi' (Tietze 1982:529) 
tirs-: korkmak, korkup kagmak < Kürt. (Kir§ehir, Hacibektaj, Kaman, Keskin) 
tirs- 'gekinmek, korkmak' (Kiirt. TirsOnek 'korkak, ürkek'ten, Aktung 2002: 282) 
tirsi: korku, endije (Kirfehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
tusila- 'korkmak, gekinmek' (Acar 1985:14-15'teki örnekler iginde) 
tombu: tüfek, tabanca(Kir§ehir, Hacibekta$) bk. tumbu 
tombu 'siláh' (Tietze 1982:529) 
tuf: sigara, tütün kr§. ha§a 
tuv 'tütün' [Düzce] (AÍAD 213) 
tuvan 'tütiin' [Andinn] (Özönder 1988: 63) 
tuh 'sigara' (Tietze 1982: 529) 
tumbu: bk. tombu (Kaman) 
U 
urba: elbise, giysi < it. roba (Kirgehir, Hacibekta?, Kaman, Keskin) 
urbasiz 'yoksul, ag agikta kalmi§ kimse' (< It. roba, Aktung 2002: 294) 
urun: (her ge§it) yag (Kaman, Keskin) 
urun 'yag' [Andirin] (Özönder 1988:63) 
V 
vazalah: yaramaz, kötü adam (Kaman, Keskin) 
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Y 
yeken: 1. para, 2. bahçiç, bahçiç olarak verilen para, 3. altin (Kirçehir, Hacibektaç, Ka-
man, Keskin) 
yakan 'para' [Orta Asya Abdallari ve Iran derviçleri] (Caferoglu 1953: 78) 
yaken 'para' [Iran derviçleri] (Caferoglu 1953: 78) 
yéken 'para' [Eskiçehir] (AÍAD 213) 
yeken 'para' (Acar 1985:14-15'teki örnekler içinde); [Suriye Abdallan] 
(Caferoglu 1953: 78), [Andirin] (Özönder 1988: 63); (Tietze 1982: 529); [Koçmat, 
Eskiçehir; Yenikiçla, Bogazhyan, Yozgat] (DS xi: 4228) 
yezit: Hz. Muhammed'in soyuna dûçmanlik edenler2 < k.a. A. YezJd (Kirçehir, 
Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
Z 
zahn: agiz (Kaman) 
zahr 'agiz' (Tietze 1982: 530) 
zani-: bakmak (Kaman) 
zani 'tani!' (Tietze 1982:530) 
zanx- 'bakmak, ilgiyle, dikkatle bakmak' (Aktunç 2002: 314) 
zanit-: göstermek (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
zani- 'anlamak' [Andinn] (Özönder 1988: 63) 
zanit- 'anlatmak, duyurmak' [Sungurlu, Çorum] (DS xi: 4347) 
zarrnit- 'bk. zanit-' [Koçmat, Eskiçehir] (DSxi: 4347) 
zer: para < Kürt. (Kirçehir) 
zibart-: 1. uyutmak, 2. yatirmak, 3. öldürmek (Kaman) 
zibar 'hasta' (Tietze 1982: 530) 
zibart- 'çok dövmek, ezmek' [Rize; Bor, Nigde] (DS xi: 4364) 
zibar- 'ölmek, gebermek' (Aktunç 2002: 316); 'gebermek; uyumak, sizmak' 
(Devellioglu 1990:189) 
zipir: 1. (yaçli ve zengin olarak) biiyiik, 2. çok (Kirçehir, Hacibekta§, Kaman, Keskin) 
zipir (11) 'Gûçlû, iri yan' [Gelendost, Isparta; Tavas, Kizilcabölük, Denizli;Yuva, 
Aapayam, Denizli; Bozdogan, Aydm; Tokat, Eskiçehir; Kurçunlu, Çankin; Çorum; 
Çehsadi, Heniskeköy, Sarayözü, Ezine, Amasya; Unye, Ordu; Arapkir, Malatya; Se-
rin, Elbistan, Kahraman Maraç; Haciilyas, Koyulhisar, Sivas; Yozgat; Bahçeli, Bor, 
Nigde; Bilekler, Ermenek, Konya; Kozan, Boynuyogun, Adana] (DS xi: 4374) 
zivik: polis (Kaman) kr§. mendek 
zuhun: 1. dügün, 2. türkü, çarki (Kirçehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) krç. zuhan çal-
zuhun çal-: dügünde çalgi çalmak, dügünün çalgi, eglence görevini üstlenmek (Kir-
çehir, Hacibektaç, Kaman, Keskin) 
2. Abdallar, yezit kelimesini 'Nesli malûm' diye ifade edip bu anlami kastediyorlar. 
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Sonug 
i . Yukarida verdigimiz őrnek cümlelerden de anlagilacagi üzere, Abdal gizli 
dilinin söz dizimi, Türkgenin [Özne+Tümleg+Yüklem] geklindeki söz dizimi-
ne baghdir: 
Geben geliyo, nehir! (Yabanci geliyor, sus!), Ne duruyomiz, iki inetleyin de cer 
gelmesin. (Niye bo§ bo§ duruyorsunuz, galin da láf gelmesin.), Hadi mtnizla-
yalim. (Hadi, yatalim.) gibi. 
2. isim ve fiil gekimi bakimindan da Türkgeye baghdir: 
a. isim gekimi ekleri: Meyifazla keyme. (ígkiyi fazala igme.), Hiltannar guy-
nu. (Yatak yorgan kirli.), Ctvirin gümezine cavla\ (Kadimn kalgasma bak!) gibi. 
b. Fiil gekimi: Hadi nnnizlayahm. (Hadi Yatalim.), Nafta metan olmu§. (A-
dam ölmü§.), Pirgidim. (Acikhm.), Guynu pegikliyollar. (Kötü oynuyorlar.) gibi. 
3. isim ve fiil gekimi ekleri gibi, yapim ekleri bakimindan da Türkgeye si-
ki sikiya baghdir: pegik+le- 'oynamak', cipta+la- 'oynamak', cav+la- 'görmek, 
bakmak', cer+le- 'konugmak, söylemek', cav+la-ma 'görme, bakma', cav+lik 
'gözlük', ginav+ci 'hirsiz', ginav+hk 'hirsizlik', hadir+ci 'dilenci', kes-i-m 'ücrett 
e, pazarlikta anlagma', kes-i-m+ci 'sünnetgi', marif+la-n- 'agalik taslamak, bü-
yüklenmek', öl-ük 'yok, mevcut degil', Teber+ce Abdal gizli dili' gibi. 
4. Derleme yáptigimiz dört ayri Abdal bölgesinden, madde ba§i olarak 
verdigimiz kelime sayisi 186'dir. Bu sayiya ayni kelimenin farkli söylenen 
bigimi ve ayni kökün türevleri de dahildir. Bu kelime kadrosunun iginde ci-
nik 'Qingene', gevrik 'para', hiltan 'yatak yorgan; elbise', kirs 'pinti; kötü, i§e 
yaramaz kimse', kutnuculuk 'oyunculuk, kögeklik', kiirün 'yalan', kiitür 'írz 
dügmani, ahláksiz; Almanci', tabsir 'yalan, abes', gibi higbir yörede veya gizli 
dilde rastlamadigimiz kelimeler yamnda; Arapgadan (abi, av, mey, sehim), 
Farsgadan (ca, desle-, dest, dübür, gdov, ha§a, mast, meyman, nan, nes, nimisla-/ 
mmizla-, paz, ser, sey, gir/g/r), Qngeneceden (abe, baro, gavo, gay, gaci, pi§ar, 
piyiz, sipali, sipsi, §ar§ak), Kürtieden (cav, cav+la-, cav+hk, milgi-, misik, pirg, 
pirgi-, siimel, tirs-, tirsi), Ermeniceden (havhurt), Fransizca (nafta), ítalyanca-
dan (urba), ingilizceden (mayin), Almancadan (murit) ahnan kelimelerin var-
ligi dikkati geker. 
Anadolu agizlarmda ya§ayan bayinna-, cwir, ehnezi-, geben, gubuz, gubuz 
at-, ka§an-, kayintt, teber gibi Türkge sayabilecegimiz kelimelerm yamnda; cip-
ta, ciptala-, cukka, cukkala-, fis, fisla-, giv giv, giyla-, ivi§!, ivi§le-, nünü, tingír, tuf 
gibi yansima kelimeler de az degildir. 
Kökeni tespit edilebilen birgok kelimenin yamnda, kökeni tespit edileme-
yen birgok kelimenin varligiru göz ardi etmemek lázimdir. 
5. Abdallara ait söz varhgiru, Turgut Acar'm (1985: 9-15) üzerinde galigti-
gi ve Dogu Anadolu'da (Artvin-Kars-Erzurum'un irmak boyu simrlari igin-
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de) tam gögebe olarak ya§ayan kügük el sanatlariyla ugra§an meslek toplu-
luklarinin gizli dilleriyle de kar§ila§tirdik. <^ok az sayida da olsa ortakliklar 
tespit ettik: diike, keyle-, genle-, genlet-, cer, cerle-, a$inla-/a§inle-, tnsda-, yeken 
gibi. Böylece, Acar'in da higbir gizli dil ile kar§ila§tirma imkáni bulamadigi-
ru belirttigi bu Türk toplulugunun gizli dilinin ilk defa Anadolu Abdallari-
nin gizli dilleriyle baglantisi oldugu tespit edilmi§ oldu. 
6. Derlenen söz varhgi malzemesi, Abdallarin halk arasinda Qngenelerle 
kari§tirilip Qngene sayilmalari yanli§hgini da tamamen ortadan kaldirmak-
tadir. Sinirli sayida ortak kelimenin bulunu§u da, kar§ihkli ödünglemeden 
ba§ka bir §ey degildir. Hatta, Abdallarin gizli dili ile birkag ödünglemenin 
di§mda Elekgi, Kalayci gizli dillerinin de tamamen ayn oldugu anla§ilmak-
tadir. 
7. Kirgehir, Kaman, Hacibektaj ve Keskin. yöresinde ya§ayan Abdallar-
dan derledigimiz kelime kadrosu, yukanda verdigimiz kar§ila§tirmah söz-
lükten de anla§ilacagi üzere, Kahraman Mara§ (Andirin), Eski§ehir, Düzce, 
Konya vb. yörelerde ya§ayan Abdal ve Geygellerin gizli dilleriyle büyük bir 
ortaklik arz etmektedir. Bu da, ekler sistemi, fiil gekimi ve söz dizimi baki-
mindan tamamen Türkgeye bagli olan Abdal gizli dilinin tam anlamiyla bir 
özei dil/gizli dil oldugunu gözler önüne sermektedir ki, Ahmet Caferoglu da 
ayni gergege daha önce dikkati gekmigtir: 
"Anadolu Abdallannin Gizii Dillerinden Bir íki Őrnek" adli makalesin-
de; "Orta Asya Türkleri arasinda Abdal tili adi altinda ya§ayan ve a§agi yu-
kan bizimkini andiran 'artist ve hanende lonjlanna' ait gizli dilin argo ka-
rakterini ta§imasina kar§ilik, Anadolu Abdallannin gizli dili tamamen ba-
gimsiz bir dil mahiyetindedir." (Caferoglu 1953: 77-79). 
8. Sirur ötesi geni§ cografyalarda ortak unsurlar ta§iyan bu gizli dilin 
men§ei ise hála meghulümüzdür. Bizim de bu konuda A. Caferoglu'nun §u 
sözlerini tekrarlamanm ötesinde, maalesef, söyleyecegimiz bir §ey yoktur: 
"Muhtelif dillerden kelime almaktan gekinmeyen bu -gizli dil'in men§ei 
meselesine gelince, bu hususta kati bir §ey söylemek zordur. Ancak i§in 
igine dervi§ler de kari§inca, bu gizli dilin vaktiyle mevcut olan 'SasanTar di-
linden türemi§ olmasi ihtimali ileri sürülebilir. Bu dil ise, x. asir Arap gairle-
rinden Abu Dülaf ' in hamisi bulundugu Al-Sahib al-Talkani'ye sundugu ka-
sidesinin dili olan Sasanlarin 'gizli dili'dir ve on asirlik bir maziye malikdir." 
(Caferoglu 1953: 79). 
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Kisaltmalar 
A Arapga 
AAT Geygelli Yürüklerinin Kullandiklan Gizii Dil, Anadolu Agizlanndan 
Toplamalar (Caferoglu 1994) 
AÍAD Eskigehir ve Düzce Abdallannin "Gizii Dil"lerine Ait Bazi Kelimeler, 
Anadolu ílleri Agizlanndan Derlemeler (Caferoglu 1995) 




Düzce Düzce Abdallan (bk. AÍAD) 
DS Derleme Sözlügü 
Erk. Erkilet, Erkilet Gizii Dili (Caferoglu 1952; Özkan 1991) 
Erm. Ermenice 
Eskigehir Eskigehir Abdallan (bk. AÍAD) 
F. Farsga 
Fr. Fransizca 
Hacibektag Hacibektag Abdallan 
íng. íngilizce 
ít. ítalyanca 
k.a. kigi adi 
Kaman Kaman Abdallan 
Kirgehir Kirgehir Abdallan 
krg. kargilagtirin 





1. §ahin Caner 1969 dogumlu, ilkokul mezunu, Kültür ve Turizm Bakanligi sanatgi-
si (Hacibektag). 
2. Mustafa Kangal 1929 dogumlu, Engel köyünden, ilkokul mezunu. Almanya'dan 
iggi emeklisi (Hacibektag). 
3. Agir Baggoban 1951 dogumlu, ilkokul mezunu, mahalli sanatgi (Hacibektag). 
4. Ábidin Ertem 1944 dogumlu, ilkokul mezunu, Kültür ve Turizm Bakanligi sanat-
gisi (Kirgehir). 
5. Ayvaz Bagaran 1936 dogumlu, ilkokul mezunu, Kültür ve Turizm Bakanligi sa-
natgisi (Kirgehir). 
6. Aydin C êkig, Qekig Ali'nin oglu 1958 dogumlu, ilkokul mezunu, Kültür ve Tu-
rizm Bakanligi sanatpsi (Kirgehir). 
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7. §enol Güne§ 1953 dogumlu, lise mezunu, emekli kütüphaneci. Abdal degil (Ha-
cibektaf). 
8. Adem Göger i960 dogumlu, ilkokul mezunu, davulcu ustasi (Kaman). 
9. Zeynel Karaku§ 1982 dogumlu, lise mezunu (Kaman). 
10. Bayram Karakuj 1965 dogumlu, lise mezunu (Kaman). 
1 1 . Ugler (Zeynel) Karaku§ 1931 dogumlu, okumasi yazmasi yok. (Keskin, Köprü 
köyü). 
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